



繁荣中的闽南金三角:厦门 、泉州 、漳州三大都市 , 不但银行与金店如雨后春笋 , 随处可见;小型的书屋与
茶庄近来也悄然涌现于大街小巷。“喝好茶 , 读好书”已日渐成为一种生活的时尚 ,默默地与奢靡的灯红酒绿
分庭抗礼 ,成为经济生活大潮中一花独秀恬淡灵动的文化景观。
在文化界“救救”之声此伏彼起 ,却尚无“救救茶文化”之呼吁。 有数千年历史的中华茶文化生生不息 , 且
如鱼得水地适应了当前经济运行机制的变幻;茶叶借文化生财 ,文化人借茶性之温良而荡涤浮躁 , 二者相得益
彰。这是茶文化的魅力更是茶文化的活力。
洋饮料如水银泻地钻营着中国市场 ,众多茶界名仕慷慨悲歌 , 在杭州发出了《保卫国饮宣言》 ,其情可敬 ,
其为可疑:可乐与茶并非水火不容 , 以我为例:以茶为主 ,兼饮别样 , 烈日当空 , 冰镇雪碧也时有所饮。但魅力
无穷的闽南功夫茶却是我永远的最爱。
人的最大本能就是爱惜生命 ,就养生功能而言 , 茶可谓“万饮之王” 。如此 , 不抽烟 , 少喝酒 , 多饮茶“活命
哲学”势必将在新世纪中成为主宰。若是烟鬼 、酒徒 、茶客 ,三者必居其一 ,理智之人自然有明智的选择。“茶
文化”还是广义理解为好 , 那种将“饮茶”与“茶文化”做泾渭分明的区分未必科学。茶文化应像一位慈爱的老
人 ,将所有对“饮茶”的品评 、感受 、议论及连翩的浮想都拥入他宽容的怀里。
闽南是乌龙茶的一统天下 ,品饮功夫茶是漳泉厦父老乡亲聚友待客休闲的重要方式。以“铁观音”为代表
的闽南乌龙茶汤色黄亮 ,清香味甘 , 充盈着茶的原汁原味。功夫茶的泡饮一派热情好客 ,体现着民俗淳 ,人情
美 ,不绝于耳的闽南话充盈着诙谐幽默的民间熟语 , 流淌着妙趣横生的俗语故事 ,文化内涵十分丰富。一壶
茶 、一壶甘醇的茶 、一壶高古绝俗韵味悠悠的功夫茶 ,使得整个绿色的闽南更加温馨 , 更有人缘 , 更具亲和 , 更
为澄澈清醒。
儒雅的功夫茶导引着健美的绿色饮茶风浸润着闽南山海城乡 , 悠闲与爱拼齐舞 ,恬淡与激越共鸣 ,谱写着
人与自然可持续发展的和谐乐章。来来来 ,来闽南喝功夫茶 ,功夫茶是一盅享受 , 一壶境界 ,一种玄机 , 多少春
秋 ,多少岁月 , 功夫茶是闽南茶文化和食饮文化的精要 , 演绎着中华地域文化无限的生机。
后　　记
我说普通话带着闽南腔 ,然而奇怪的是自己却一直不大察觉。年轻时经常跳上大雅之堂高声朗诵自己写
的诗歌 ,讨了不少掌声 , 于是自我语感觉良好。结婚后妻子多次严正指出我的普通话不普通 , 常常带有“地瓜
腔” , 但我总以为这是她别有用心 ,有意贬低本丈夫的“光辉形象” 。那年我应邀到广播电台“千家万户”节目做
了次直播讲座 ,晚上该节目重播时 , 我得意洋洋地打开了收音机 ,结果发现自己的声音竟是那么地陌生 ,言语
间闽南腔显山露水 ,有时甚至“刺破青天” 。广播可真是声音的镜子 ,特别是在主持人孙伟 、石芳那漂亮的国语
对照下 ,“红花衬绿叶” , 更把我的普通话的“地瓜原形”显照得纤毫毕露了。
看来腔是人的身份证 ,“离乡不离腔” 。我生长在乡土的闽南 ,对腔多少是在劫难逃。有回小学大考在即 ,
我检查儿子的作业 ,发现他把一个很基本的汉语拼音拼错了 ,一时气急 , 对准他的小屁股就是一大拳。但随后
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儿子眼含热泪 ,杀气腾腾地搬来《小学生词典》 , 要求“平反昭雪” 。我这才发现自己拼的是闽南腔 , 该翘舌的地
方没翘舌 ,拿地方标准去批改儿子的国家标准 ,实乃罪该万死! 害得我忙不迭地给儿子赔礼道歉 , 还赔他一尊
变形金刚。这仅仅乃区区家丑 ,造成“外祸”还有惊心动魂的一例:年前给报纸赶稿 , 把毛主席诗词中的“余” 、
“逸”二字用混了 , 若在文革时期 , 此乃“欺君之罪” , 要被捉拿进文字狱千万万剐的! 笔误之后我吓出一身冷
汗 ,现在政治清明 , 早无“杀头”之虞 ,但身为作者 , 在文章上署了自己的名字 , 便有一份不可推卸的责任。分析
起来 ,原因故然是多方面的 , 但早年我一口闽南腔囫囵吞枣地吞下一部《毛主席诗词》 , 自是主因 , 若在发“余”
音时能自觉地而标准地努出双唇 ,错误就多了一分避免的可能。
近年我的闽南口音又构成了我的新问题。来自北方的长途电话多了 , 不时因地瓜腔而让对方反复甄别与
追问 ,无形中谈趣一落千丈 , 而话费节节上升;而学习电脑写作 ,汉字输入有拼音输入法和五笔字型 , 显然前者
不适合我等“南腔北调”之人。由于“字正腔扁” ,有时往往要拼上三回 , 索要的字才姗姗露出庐山真面目 , 事倍
功半 ,电脑亦成猪脑。后来被迫采用“智能 ABC” , 尽可能“浑水摸鱼!”
“一口地方腔 , 几多尴尬事 ,”我谆谆告诫我的学生们 , 一定要说好普通话 , 说好最标准的普通话! 而自己
既然已经难以救药 ,不妨“既来之 ,则安之” ,索性就运行一下“地瓜腔的开发” ,给南来北往的朋友当导游 , 写它
一本诸如《到闽南喝功夫茶》的导游读本! 嘿嘿 ,尽管闽南腔要不得 ,可闽南话可了不得 , 无论闽台 ,无论海外 ,
炎黄子孙里会讲闽南话的人数至少大半个亿! 一曲《爱拼才会赢》唱出了闽男人豪爽血性的气慨 , 简直成了闽
男人闯荡世界的《国际歌》 ! 闽南话是闽南文化的载体 ,光是它语词的构成就异样灵光 ,雅事俗说 , 比如“臂部”
一词 ,中国老百姓大都俗称之“屁股” , 难听死了 ,文雅的女士简直就开不了口 , 可您知道这名堂一到闽南话里
就变得十分贴当 ,叫“脚称” , 腿脚支撑的地方也 ,何等的到位 , 何等的得体 ,这是“竖鸡蛋”的智慧 ,大俗大雅 , 妙
不可言!
闽南话了不得 ,而闽南味更是少不得 , 尤其在风驰电掣的现代化进程中! “闽南的功夫茶”是我们闽南文
化的“味中味” ,多年来一直是笔者提神醒脑的“开门一件事!”有回盛夏我小住鼓浪屿交际处 , 夜半心血来潮 ,
凌晨五点登上日光岩泡饮功夫茶 ,四下一片静谧 ,惟有泊在外海的巨轮马达的颤音如夜哭的婴儿。在天风海
涛里默默品饮“铁观音”的清香与回甘 ,默默感受着天籁与星光 ,感受着台湾海峡的呼吸 , 感受着喧嚣之后的都
市依偎着黎明的熹微陷入的梦香 ,感受着这片雄奇的岸土平实而神秘的脉动与底蕴……在这样自然的高度
和鸟瞰的视野里 ,默默地亲拂 、触摸和领悟一方闽南人在社会发展的进程中所创造的精神与物质财富的博大 、
广袤与精深……





品饮闽南茶文化 ,你会豁然开朗:啊 ,茶文化是历史 , 被传承 ,在演进 ,当我乘着“奔驰”飞驰在厦门环岛路
上时 ,从不会茫然感到自己是漂浮在现代化高速路上的“游牧民族” ,因为我们有文化的根 , 或深或浅的根 , 生
机无限充盈活力的根! 当出版社提出《到闽南喝功夫茶》的构想 , 可谓一拍即合 ,多少真情实感涌上笔端 , 一切
的一切都烂熟于心 ,以功夫茶汤为渠道 , 行云流水驾轻就熟地展示这片地域的民俗文化 , 好不痛快也 ,又得厦
门知名摄影家李世雄先生的鼎立相助 ,此著方得以图文并茂 ,任由读者诸君或一睹为快 , 或细斟慢饮!
(《到闽南喝功夫茶》 , 海风出版社 2007 年 5月出版)
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